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STENOMUSEN
Som tidligere nævnt i Ste-
no musen har der gennem 
fl ere år været arbejdet på at 
sammenlægge Steno Museet 
med Naturhistorisk Museum 
og fl ytte den nye instituti-
on fra Universitetsparken til 
Aarhus midtby. Processen 
har bl.a. været vanskeliggjort 
af, at Steno Museet som en 
del af Aarhus Universitet er 
offentligt ejet, mens Natur-
historisk Museum er en selv-
ejende institution støttet af 
Farvel til Science City
Aarhus Universitets ledel-
se har opgivet planerne om 
at fusionere Steno Muse et 
og Naturhistorisk Muse um 
på den såkaldte Ceres-grund.
Knud-Vilhelm Weisberg be-
skrives som en stille og ven-
lig person, som var bredt kul-
turhistorisk interesseret og 
involverede sig i forenings-
arbejde. Han havde en sær-
lig interesse for teknologiens 
historie og havde en større 
samling af gamle radioer og 
elektriske måleinstrumen-
ter m.v. 
 Weisberg har også flere 
gange besøgt Steno Museet 
og var medlem af museets 
venneforening fra 1991 og 
frem til sin død i 2011.
Fonden 
Weisberg har i henhold til 
sit testamente doneret ca. 5 
mio. kr. til en fond, som har 
til formål at støtte udstillings- 
og publikationsvirksomhed 
ved Steno Museet og andre 
videnskabshistoriske muse-
er og samlinger. Desværre 
har han ikke over for nogen 
motiveret sit ønske om at 
støtte videnskabs- og tek-
nologihistorisk formidling. 
Det fremgår dog af støtte-
kriterierne, at han bl.a. øn-
skede, at skildringer af hi-
Kulturministeriet. En fusi-
on ville derfor blive en kon-
struktion uden for Aarhus 
Universitet.
 Universitetets ledelse anså 
ikke en sådan konstruktion for 
optimal og har derfor skrin-
lagt planerne. Brian Bech 
Nielsen, dekan for Scien ce 
and Technology på Aarhus 
Universitet, udtalte således 
den 8. maj 2012 i JP Aarhus: 
“Vi har besluttet, at vi ikke la-
ver et Science City på Ceres-
grunden, fordi vi vil have vo-
res formidlingsaktiviteter på 
universitetet. Desuden ville 
projektet kræve ekstra mid-
ler fra universitetet”. Han til-
føjede, at han heller ikke har 
ekstra penge til et Science 
City i Universitetsparken.
 Brian Bech Nielsen er dog 
stadig interesseret i at ud-
bygge samarbejdet mellem 
de to museer som selvstæn-
dige organisationer.
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storiske personers virke så 
vidt muligt også skal ‘om-
fatte de sædvanligvis “usyn-
lige” medarbejderes indsats 
og forhold’. 
 K-V. Weisbergs Fond admi-
nistreres af en bestyrelse be-
stående af Steno Museets di-
rektør, Bent Lorenzen, center-
leder Hanne Andersen, Center 
for Videnskabsstudier, AU, 
og museumschef Thomas 
Söderkvist, Medicinsk Mu-
seion, KU.
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